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Abstract   
S11rveyOngreenSeat11rtlenestingatKoKhramIsland，ChonbtlriProvincewas  
undertakenby uslng electronicmicrochip tagduringthe nesting season of  
1994－2000・Somegreenturtlesreturnedashoretonestonthesamebeachupto  







intoaconsistencyofgrowth However，thenumberofeggco11ectioninlast  
OVerlOyearsatKonramIslandshowedalittledecline∴Moreinformationof  
tagrettlm，includingthe turtle recapttlre fromfeeding ground，are entirely  
neededinordertodetemineandestimatethepopulationofseattlrtleinthe  
future．   
Keywords：greenturtle，rePrOdllCtivebiology  
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Due to the habitat protection program ofsea turtlein Thailand since1956the  






















Results   
Nestingcycle   
Ahundredandthjrteenfemalegreenturtlesweretaggedwithmicrochiptagsduring  
nestingseasonatKomramIslandin1994－2000・T血Ielshowstheperiodicityof  
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Tablel．Nestin  records of eenturtleatBnramIsland，Chonburiin1994－2000．  
No．of  
Year No・Of tagged  
鎚male  丘male  




nestagaminthesameyear   
Ofseasonineachtimes  
Inter－  Between  
nesting  season  
interval  interval   
（days）  （years）  1  2  3  4  5  
1994   11  
1995  25  
1996   16  
1997  21  
1998   13  
1999   15  
2000   12  
9  1  1  
12  5  6 1 1  





10－28  2－3  
10－48  2－5  




7  8  4  
13  1 1  
6  5  4  
5  3  4  
二  
2  4  
2  
Tota1 113  10  63 26 21 8  5   8＿51   2＿5  
Sizeandgrow仙ornesting鮎male   










therangeofO－0・66cm／y．   
Table2・Body size andegg fecundity ofgreenturtle nesting at mramIsland，  
ChonbmiProvincedurin  1994－2000．  







5．08  78．5－104．5  
5．15  85－109  
0．18  0－0．66  
15．4  74－140  
21．7  32－161  Cl11tChsizeinnest  


















Island，ChonburiProvincedurin  1983－2000．  un祀Au  ear2000  
Year  No・Ofnests Noofeggs  Noofeggs  ％ofeggs   
found  found  incubated  incubationfroma皿  
found  
1983  365  
1984  496  
1985  380  
1986  933  
1987  251  
1988  904  
1989  289  
1990  259  
1991  411  
1992  295  
1993  478  
1994  215  
1995  238  
1996  223  
1997  257  
1998  235  
1999  292  
2000  134  
31，381  5，328  
38，774  6，244  
31，009  3，365  
80，335  12，725  
16．98 ％  
16．10 ％  
10．85 ％  
15．84 ％  
14．27 ％  
8．70 ％  
10．57 ％  
13．54 ％  

































28，836  28，836  
12，735  12，735  
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